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Рисунок – Финансовый механизм реализации кластерной стратегии 
развития экономики Брестской области 
Примечание – схема составлена автором 
 
Внедрение кластерных структур способствует: обеспечению конкурентоспособности продук-
ции на внутреннем и внешнем рынках; расширению экспорта произведенной продукции; внедре-
нию передовых инновационных технологий; повышению инвестиционной привлекательности 
предприятий, в том числе для иностранных инвесторов; созданию и развитию новых производств; 
расширению рынков сбыта продукции и поиску партнеров по бизнесу; модернизации основных 
фондов и технологий, обновлению производственной инфраструктуры организаций; формирова-
нию и развитию конкурентных преимуществ организаций и видов деятельности на основе реали-
зации приоритетных инновационных проектов; повышению государственной поддержки инвести-
ционно–инновационной деятельности, совершенствование механизмов предоставления государ-
ственной поддержки; увеличению количества рабочих мест; повышению качества жизни населе-
ния и т.д.[3, с. 51] 
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В Республике Беларусь разработана  концепция Государственной программы инновационного 
развития на 2016–2020 годы, в которой в качестве  проблемных обозначены  следующие вопросы 
инновационного развития страны:  
– низкий уровень инвестирования и бюджетного финансирования  инновационных проектов, а 
также недостаточное  использование прямых иностранных инвестиций, кредитов банков, в том 
числе Банка развития Республики Беларусь, собственных средств субъектов хозяйствования; 
– недостаточная эффективность научно–исследовательских и опытно–конструкторский работ, 
которая во многом связана с выбором тематики исследований и разработок на основе ранее до-
стигнутых результатов и созданных заделов, недостаточной проработкой вопросов маркетинга и 
будущей рыночной конъюнктуры; 
– преимущественное финансирование из средств местных инновационных фондов работ по 
подготовке и освоению производства (более 60%), а не внедрения инноваций; По
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– низкая инновационная активность отечественных предприятий; 
– низкая эффективность субъектов инновационной инфраструктуры в сфере коммерциализации 
результатов научной и научно–технической деятельности и, соответственно, отсутствие совре-
менного рынка научно–технической продукции.  
Разрозненные механизмы трансфера инноваций, например, применяемые Государственным 
комитетом по науке и технологиям публичные платформы (ярмарки инновационных разработок, 
биржи интеллектуальной собственности), также не обеспечивают необходимых активности и 
масштаба внедрения инновационных разработок в производство. Приведенные оценки  свидетель-
ствуют о необходимости трансформаций в действующей системе управления  инновационной дея-
тельностью  для усиления  тех ее составляющих, которые связаны с координацией действий раз-
работчиков и потребителей, сопровождением научных проектов, трансфером инноваций. 
Такая трансформация, как мы считаем, должна в первую очередь произойти на региональном 
уровне, где финансированием и продвижением проектов занимаются инновационные фонды ис-
полнительных органов власти. 
В настоящее время порядок  формирования и использования средств регионального инноваци-
онного фонда, в частности Брестского исполнительного комитета, предусматривает в качестве от-
правного условия   финансирования научно–исследовательских, опытно–конструкторских и опыт-
но–технологических работ их соответствие законодательно установленным приоритетным 
направлениям научных исследований и научно–технической деятельности в Республике Беларусь. 
При этом действует также ряд критериев  к инновационным проектам–претендентам: 
– проектируемый  технологический процесс должен  обеспечивать средний уровень добавлен-
ной стоимости на одного работающего, аналогичный уровню Европейского союза по соответ-
ствующему виду экономической деятельности либо превышающий этот уровень; 
– экспортная ориентированность (превышение экспорта над импортом) в результате реализа-
ции проекта; 
– создание и внедрение технологий и (или) продукции,  новой для Республики Беларусь и (или) 
мировой экономики. 
Решение о финансировании разработок по проекту из средств регионального инновационного 
фонда принимается по итогам  открытого конкурсного отбора и проведения экспертизы.  
Анализ накопленного региональными фондами опыта и соответствия управления инновациями  
принципам успешного менеджмента  позволяет выделить следующие узкие места и слабые звенья. 
1. Приоритетные цели недостаточно специфицированы: отсутствуют направления инноваций, 
учитывающие специфику социально–экономического развития области, которые бы служили ори-
ентирами  как для разработчиков, так и для экспертов. Кроме того, не устанавливаются количе-
ственные индикаторы достижения общей и специальных целей, что не позволяет в полной мере 
реализовать принципы управления «по целям» применительно к инновационному процессу. Се-
минары и консультации  в различных городах региона для  разработчиков и потребителей иннова-
ций должны стать подготовительным этапом конкурса, мобилизующим и направляющим интере-
сы потенциальных участников  проектов. 
2. В продвижении проектов  отсутствует необходимый  элемент процессного управления: коор-
динация  интересов доноров и реципиентов инноваций, обеспечивающая согласование усилий 
перспективных центров разработок, с одной стороны,  потребностям потенциальных центров их 
применения – с другой; 
3. Недостаточна прозрачность экспертизы проектов, представленных на конкурс регионального 
инновационного фонда: разработчики не получают оценочного листа экспертизы, что не позволя-
ет им  устранить допущенные ошибки и внести необходимые корректировки в дальнейшие иссле-
дования;  
4. Не предусмотрены требуемые для трансфера инноваций звенья:  аудит с оценкой эффектив-
ности, послепроектный мониторинг  и программы  дальнейшей коммерциализации проектов, реа-
лизованных с привлечением средств региональных инновационных фондов.  
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Рисунок – Схема управления проектами регионального инновационного фонда 
Примечание – собственная разработка 
 
С учетом изложенного  на  рисунке представлена  предлагаемая нами схема управления проек-
тами регионального инновационного фонда, расшивающая обозначенные выше узкие места.  
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